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年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日に当院スーパー救急病棟に入院した患者の診療録を集計し
たデータベースを作成した．当院スーパー救急病棟では統合失調症圏の患者が最も多く入院す
るなど先行文献における患者層とほぼ同じであった．このなかで ICD-10 における急性一過性
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定型精神病などがある3）．Diagnostic and Statistical 



























































め，当院のスーパー救急に 2010 年 1 月 1 日から





































































　 計 男性 女性 平均年齢 平均在棟日数
2010 年  489  205  284 47.2±17.2 50.9±33.3
2011 年  484  224  260 46.8±17.3 52.8±35.4
2012 年  487  203  284 46.9±17.6 52.8±34.0
2013 年  439  196  243 46.5±18.3 60.2±40.6
2014 年  427  203  224 49.1±18.0 63.8±38.5
計 2,326 1,031 1,295 47.2±17.6 55.7±36.5
























表 4　 2010 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日に昭和大学附属烏山病院スーパー救急病棟へ入院した患者の ICD-10 による診
断を示す．


























































表 3　 2010 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日に昭和大学附属烏山病院スーパー救急病棟
へ入院した患者の治療後の転帰を示す．
































　2010 年 1 月から 2014 年 12 月の 5 年間で，当院
スーパー救急病棟では 1か月あたり各病棟約 20 人
表 5　 2010 年 1月 1日から 2014 年 12 月 31 日に昭和大学附属烏山病院スーパー救急病棟へ
入院した，統合失調症患者と急性一過性精神病性障害患者の背景の比較を示す．
統合失調症 急性一過性精神病性障害 P値
人数（男 /女） 996 人（438 人 / 558 人） 28 人（13 人 / 15 人）
平均年齢（歳） 44.2±14.7 43.4±5.8 N.S
罹病期間 17.6±13.1  3.8±4.3 P ＜ 0.001＊
在棟期間（日） 61.7±36.8  40.2±19.9 P ＜ 0.001＊
入院回数（回） 3.9±4.2  1.4±0.9 P ＜ 0.001＊
非同意的入院 871 人（87.4％） 28 人（100.0％） P＜ 0.05#　
措置入院 186 人（18.7％） 13 人（ 46.4％） P＜ 0.001#　
隔離室使用 636 人（63.9％） 26 人（ 92.8％） P＜ 0.01#　
ハロペリドール点滴 131 人（13.2％） 3人（ 10.7％） N.S
ECT 76 人（ 7.6％） 0人（  0.0％） N.S
自宅退院率 613 人（61.5％） 27 人（ 96.4％） P＜ 0.001#　
＊student t test   #chi-squared test





抗精神病薬使用率 967 人（97.0％） 24 人（85.7％） P＜ 0.001#
SGA使用率 880 人（88.3％） 24 人（85.7％） N.S
FGA使用率 431 人（43.2％） 3.6％（1人） P＜ 0.001#
抗精神病薬種類 1.8±0.9 0.9±0.5 P ＜ 0.001＊
最終処方 CP換算（mg） 809.0±581.2 404.3±376.9 P ＜ 0.001＊
（うち SGA：mg） 638.6±441.7 401.6±372.2 P ＜ 0.01＊
気分安定薬使用率 325 人（32.6％）  9 人（32.1％） N.S
抗うつ薬使用率 64 人（6.4％）  3 人（10.7％） N.S
BZD系使用率 672 人（67.5％） 16 人（57.1％） N.S
抗パ剤使用率 466 人（46.7％）  3 人（10.7％） P＜ 0.001#
＊student t test   #chi-squared test
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　Abstract 　　 Karasuyama Hospital is an acute care psychiatric hospital of Showa University, which has 
two so-called super emergency wards, which charges a special admission fee for accepting psychiatric 
emergency patients.  Often with diﬃculties obtaining detailed information of patient background and clini-
cal history, the initial diagnosis of acute transient psychotic disorder remains unchanged until discharge in 
many cases.  Although the diagnosis of acute transient psychotic disorder is commonly given and clinically 
useful to some extent in psychiatric emergency practice, its clinical features remain undeﬁned and hence 
not often subjected to academic studies.  We have created a database of patients admitted to super emer-
gency wards of our hospital between January 1, 2010 and December 31, 2014 by reviewing medical charts. 
Consistent with previous ﬁndings, the most common group of patients admitted to super emergency wards 
was those with schizophrenia.  At the point of discharge, according to ICD-10, 28 patients were diagnosed 
with acute transient psychotic disorders.  This is in comparison with 996 patients diagnosed with schizo-
phrenia, who tended to show drastic symptoms, yet those symptoms cleared in a relatively short period of 
time with a low dose of major tranquilizers.  Moreover, almost half of the cases diagnosed with acute tran-
sient psychotic disorders also met the diagnostic criteria of atypical psychosis.   We suggest that the disease 
concept of atypical psychosis is important in psychiatric emergency patients diagnosed with acute transient 
psychotic disorder at our hospital.
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